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　図 2の授業アイデア例では，x＝ 2のとき y＝
18，x＝ 3のとき y＝ 12となる 2組の x，yが明ら
かな関数において，x＝ 4のときの yの値を問い，
もし，y＝－ 6x＋ 30であれば y＝ 6，y＝ 36/xで
あれば y＝ 9となることから，yの値が生徒によっ


































































































































　下の図の ABCで，点 Dは辺 BCの中点であり，
点 Eは辺 AC上の点で，∠ ABE＝∠ CBEです。
















のように，生徒 Cが自主的に生徒 A,生徒 Bのもと
に駆け付け同意を得て説明を始めた。生徒 Cは生
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